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سرمایه اجتماعی و 
عملکرد شغلی
نوآوری
تعاملات اجتماعی نقش مهمی در تسهیل 
های نوآوری و خلاقیت که از جمله شاخص
کندمیروند ایفا میکارآفرینی به شمار 









سرمایه اجتماعی که به واسطه 
بافت روابط مولد با تاثیر مثبت در
عملکرد گروه می گیرد
های ارتباطی که به واسطه شبکه
اطلاعات ضروری، اعتماد، 
پشتیبانی و دیدگاه مشترک را 
کنند در روابط اعضای فراهم می
گروه قرار می گیرد
و
در افزایش فرآیندهای گروهی که 
به طور کلی عملکرد گروهی را 












نوآورییکی از مهمترین ارکان بنیادین برای هرگونه تغییر و تحول و دانشگاه 
دانشگاه
دانشگاه کارآفرین
دانشگاه ها باید استرتژی خود را با توجه به چگونگی فعالیت های کارآفرینانه و در ارتباط با محیط با ایجاد محیط های


















ی و رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماع9831
که با به این معنا. ابعاد آن با کارآفرینی وجود دارد
نیز افزایش و کاهش سرمایه اجتماعی،کارآفرینی
.افزایش و کاهش می یابد
د شغلی تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکر2









تحلیل سرمایه اجتماعی اعضا هیات علمی3
)01(دانشکده های تربیت بدنی ایران 
اعتمادهماهنگی،وانسجامهایاولویت مؤلفه2931لقمان کشاورز
،متقابلاحترامودرکو همکاری،همدلی،،تعاون
می علهیأتدر سرمایه اجتماعی اعضایمشارکت
.ددارننقشایرانبدنیتربیتهایدانشکده
ش نق: از سرمایه اجتماعی به عملکرد شغلی4
هاد میانجی گرایش کارآفرینانه در سازمان ج







ایه تاثیر سرمایه گذاری سازمان در سرم1
اجتماعی بر تعهد و عملکرد کارکنان
)21(
سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی، تعهد و 3102الینگر
.عملکرد شغلی کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد
به رابطه میان سرمایه اجتماعی،گرایش2
ی کارآفرینی، منابع و عملکرد سازمان
)31(برای سرمایه گذاری های جدید
و نانچن
همکاران
ش رابطه مثبت و معنی داری میان سرمایه اجتماعی، گرای7002
ج این همچنین نتای. کارآفرینی و عملکرد سازمانی وجود دارد
کرد مطالعه حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی بر روی عمل
کارآفرینی تاثیر قابل توجه دارد




نشان می دهد که چگونه از طریق سرمایه اجتماعی و 6002
یدا شناخت، تعامل و نفوذ برای بهره برداری از فرصت ها پ
.می کنند




بروز سرمایه اجتماعی به عنوان یک مشخصه اجتماعی باعث3002
انی از خلاقیت، ایده پروری، ریسک  پذیری و یادگیری سازم




ین با تعیین ارتباط سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزو











آناننقش رفتارکارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در عملکرد شغلی تعیین 





شود تا با تعیین نقش هر یک از عوامل مرتبط با سرمایه اجتماعی بر در این مطالعه سعی می
کرد رفتار کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و نهایتاً تاثیر آن بر عمل
ر شغلی آنها ضرورت پرداختن هر چه بیشتر به مسئله سرمایه اجتماعی و چگونگی تقویت آن د
.ذیربط قرار گیردمحیط کار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مورد توجه و تاکید مدیران
تا از این طریق بتوان زمینه ای موثر برای حرکت از وضعیت کنونی به سمت دانشگاه های نسل




:فرضیه ها و سوالات پژوهش
.داردوجودارتباطقزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایشغلیعملکردبااجتماعیسرمایهبین
.دداروجودارتباطقزوینپزشکیعلومدانشگاهعلمیهیاتاعضایکارآفرینیرفتاربااجتماعیسرمایهبین
.بین رفتار کارآفرینی با عملکرد شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارتباط وجود دارد






:مورد مطالعه وجامعه روش اجرا 
اعضای هیات میان 5931-6931بوده که به صورت مقطعی در سال توصیفی تحلیلی حاضر از نوع مطالعه 
علمی 
.قزوین انجام گرفته استعلوم پزشکی دانشگاه 
ود  در این مطالعه به علت محد. می باشداعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کلیه 




















ناهابیت وگوشالپرسشنامه استاندارد شده 
ساختاری، رابطه ای، شناختی:بعد3شامل 
لیکرتپاسخ به سوالات آن در مقیاس پنج رتبه ای  
) 5=تا خیلی زیاد1=خیلی کم(
پرسشنامه استاندارد شده پاترسون
رعایت نظم و انضباط، احساس مسئولیت در کار، همکاری و : بعد4شامل 
روحیه کار تیمی در کار و قابلیت بهبود و اصلاح مستمر امور
) 5=همیشهتا 1=وقتهیچ (رتبه ای لیکرت 5پاسخ به سوالات در مقیاس 
پرسشنامه استاندارد شده موستاکیس
ار کاهش موانع بروکراتیک، تغییر در رفت:مشتمل بر مولفه های 
محیط کارکنان، بینش استراتژیک، ایجاد یک محیط کاری پر انرژی و
حمایتی 
لیکرتاین پرسشنامه بر اساس مقیاس 








ه از سایت دانشگا
مراجعه حضوری به 
دفاتر اساتید  در 
دانشکده ها و 










پرستاری و مامایی 
ودندان پزشکی
اتمام مرحله دوم 





نامه با تکمیل پرسش











وابط فرضیات پژوهش در خصوص بررسی نقش متغیرها و در نظر گرفتن راستفاده از آزمون 














































:یافته ها هوضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی، رفتار کارآفرینانه و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی مورد مطالع




74.088.3نانتغییر در رفتار کارک
86.067.3بینش استراتژیک
ایجاد یک محیط کاری
96.089.3پر انرژی
90.132.3محیط حمایتی




رعایت نظم و انضباط در 
27.004.4کار
56.074.4احساس مسئولیت در کار
07.033.4همکاری در کار
56.005.4بهبود کار
وضعیت سرمایه اجتماعی و رفتار کارآفرینی در  16.024.4عملکرد شغلی
میان اعضا هیات علمی نسبتا مطلوب و وضعیت
عملکرد شغلی مطلوب گزارش می شود
61
























































کارآفرینی با عملکرد شغلیرفتار 




نقش سرمایه اجتماعی و رفتار کارآفرینانه بر عملکرد شغلی اعضا هیات علمی:یافته ها





پیش بینی معنادار عملکرد شغلی از
طریق مولفه سرمایه اجتماعی اعضای 
علمیهیات 
درصد21نتایج حاصل از رگرسیون 
91
متغیرها ای از بررسی روابط میان مجموعه:یافته ها
شاخص های برازش IFGA IFG IFC IFNN IFN RMRS AESMR fd /2X
مقدار قابل قبول <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 >50.0 >50.0 >3




)ضریب مسیر(نتایج مدل بر اساس بار عاملی :یافته ها
با در بین ابعاد سرمایه اجتماعی 
، بیشترین مقدار در تبیین مولفه 39.0بارعاملی 
استسرمایه اجتماعی را به خود اختصاص داده 
در مولفه رفتار کارآفرینانه در سازمان، 
در بین سایر ابعاد بیشترین
میزان تاثیر را داشته است
12
علمیوضعیت متغیرهای سرمایه اجتماعی، رفتار کارآفرینی و عملکرد شغلی اعضای هیات : بحث
نسبتاً مطلوبوضعیت  





























روابط میان متغیرها: بحث
در این 
ارتباط مثبت و معنادار میان سرمایه اجتماعی، رفتار کارآفرینی و عملکرد شغلی اعضای هیات علمی مطالعه
در سایر 
مطالعات
















متغیرهاروابط میان : بحث
در این 
مطالعه
دارددر اعضای هیات علمی کارآفرینی سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری با رفتار 
در سایر 
مطالعات
دارددر اعضای هیات علمی کارآفرینی رفتار سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری با 
)9831(زاد محرم 
و صادق ربیعی 
) 0931(زاده
ع ارزشمندی افراد با سرمایه اجتماعی بالاتر به منابع و اطلاعات بیشتری دسترسی خواهند داشت که همین امر منب
آورد برای کارآفرینان فراهم می
ه دهند در شوند تا سازمان رفتار کارآفرینانه داشته و خلاقیت و نوآوری را اشاعهایی که باعث میتقویت انگیزه
نهایت سبب خواهد شد تا سازمان مربوطه سطح عملکردی بالاتری از خود ظاهر سازد 
یه کارآفرینی و از دانش موجود در سطح سازمان در راستای تقویت روحتا بتوان تمرکز بیشتری بر کارکنان پس
شدمند دستیابی به سطوح عملکردی بالاتر بهره
)42، 8(
42
آزمون فرضیه نهایی: بحث
در این 
مطالعه
ه ای متغیر رفتار کارآفرینی در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی افراد مورد مطالعواسطهتایید نقش 
)6931(کریمی 












































انتغییر در رفتار کارکن
بینش استراتژیک







































رعایت نظم و انضباط در کار←عملکرد شغلی

















شد مگر آنکه دهد که این اعتلا ممکن نخواهدهمین امر ضرورت تقویت این عوامل را گوشزد می کند و به مدیران و مسئولین دانشگاه نشان می•
ها و شرایط مقتضی آن فراهم آیدزمینه
ان اعضای هیات نبود یا ضعف شبکه های ارتباطی و تسهیلات و ساختارهایی که بتواند به تعاملات و برقراری روابط سازنده می•












تغییر در رفتار کارکنان
بینش استراتژیک






آن را ها و گرایشات به سمت ایجاد فرهنگ قوی سازمانی که حامی کارآفرینی بوده و ارزش

































رینی و عملکرد های آموزشی بر وضعیت متغیرهای سرمایه اجتماعی، رفتار کارآفانجام مطالعاتی که به صورت قبل و بعد، نتیجه برگزاری کارگاه•
.شغلی اعضای سازمانی را بررسی نماید
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پیش بینی  عملکرد شغلی از طریق ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و رفتار کارآفرینی:یافته ها
درصد از 2.41سرمایه اجتماعی سه بعد 
عملکرد شغلی را پیش بینی می کنند
درصد از 6.7رفتارکارآفرینیپنج بعد  
عملکرد شغلی را پیش بینی می کنند
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